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СУТНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ 
 
Дейнека М.О., студент; СумДУ, гр. ЕН-62/1пе 
 
Проблеми дослідження інфляції та протидії інфляційним процесам 
є доволі складним, фундаментальним питанням, яке, зважаючи на 
світові кризові тенденції, сьогодні стоїть перед вченими та 
практиками надзвичайно гостро.   
Інфляція у найбільш загальному розумінні означає поступове 
нарощування обсягів грошових коштів в обігу, наслідком якого є їх 
знецінення та, відповідно, виражається у поступовому підвищенні 
рівня цін на товари та послуги в середині країни. Оскільки, внаслідок, 
зростання темпів інфляції, загальний рівень цін збільшується при 
одночасному зростанню обсягу грошових коштів в обігу, виникає 
проблема зниження купівельної спроможності національної валюти, 
що є надзвичайно негативним фінансово-економічним явищем, 
подолання якого є складним та інколи досить тривалим процесом.  
Певні темпи інфляції характерні кожній країні світу. Більше того, 
темпи інфляції до 10% часто взагалі не вважається серйозною 
економічною проблемою. Разом з тим, на практиці, особливо це 
притаманно слаборозвиненим країнам,  темпи інфляції можуть 
складати тисячі відсотків за рік, що вказує на тривожні кризові явища 
у їх економіках.  
Поступове підвищення темпів інфляції чинить негативний вплив 
фактично на всі сфери господарювання країни і загалом гальмує її 
економічний розвиток. Знецінення заощаджень, зниження обсягів 
споживання товарів та послуг підприємствами та громадянами країни, 
а, відтак, зменшення темпів виробництва, криза сектору послуг – це 
лише окремі ефекти, які породжуються інфляційними процесами. 
Некерована інфляція, часто унеможливлює ефективне управління 
економікою та ставить її перед загрозою дефолту. 
Темпи інфляції часто визначаються на основі індексу споживних 
цін, тобто показника, який демонструє зміну загального рівня цін на 
товари та послуги не виробничого характеру за певний часовий 
проміжок. 
На рисунку 1 представлена динаміка зміни індексу споживчих цін 
(ІСЦ) в Україні за останні 15 років.  
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Рисунок 1 – Динаміка зміни індексу споживчих цін в Україні у 
2000-2015 рр. (за даними Держкомстату України) 
За даними Держкомстату України, за період у 15 років, індекс 
споживчих цін демонструє як тенденцію до зростання, так і зниження, 
чітко прослідковуються чотири фази: 1. Зниження ІСЦ із 2000 до 
2002, що пояснюється значним покращенням фінансово-економічного 
клімату в країні у порівнянні із 90-ми роками; 2. Підвищення темпів 
інфляції у період 2002-2008 рр., що характеризувався помірним 
зростанням ІСЦ; 3. Друга фаза зниження темпів інфляції у період 
2009-2013рр.; ;. Підвищення темпів інфляції у 2013-2015 рр. Відтак, 
інфляція на 2015 рік складала 43,3%. Такий темп інфляції вимагає 
впровадження певних антиінфляційних заходів. В економічній науці 
виділена значна кількість можливих антиінфляційних заходів, деякі з 
яких є доволі жорсткими (наприклад проведення грошової реформи) 
та непопулярними. Серед заходів антиінфляційного впливу на 
економіку України можна запропонувати: більш рішучій вплив 
Національного банку на обіг грошових коштів в економіці країни; 
курс на ліквідацію дефіциту державного бюджету; стимулювання і 
зняття обмежень із процесу вільного руху капіталу; стабілізацію курса 
гривні по відношенню до іноземних валют.   
Отже, інфляція є досить тяжкою та надзвичайною економічною 
проблемою. Історія знала випадки, коли інфляція повністю руйнувала 
економічний устрій в країні. Проте впровадження вчасних та 
ефективних антиінфляційних заходів потенціно створить умови для 
подолання кризових явищ в економіці та забезпечить умови для її 
оздоровлення подальшого зростання. 
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